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La presente ponencia propone una reflexión sobre problemas epistemológicos y 
metodológicos que se derivan del intento de abordar el análisis de la selección de candidatos 
partidistas en elecciones territoriales. Para ello  examina la aproximación efectuada al 
respecto por  diversos estudios  y  ahonda en  las propuestas realizadas en la investigación 
"La  Selección de candidatos en las elecciones sub-nacionales de 2015 en Colombia", 
haciendo particular énfasis en la combinación de diversas estrategias y en la elaboración de 
tipologías  diseñadas tanto para captar  la heterogeneidad de los partidos y movimientos 
políticos participantes en la elección,  como para clasificar los procesos utilizados por cada 
una  de estas  organizaciones políticas  en la contienda, según su presencia en el territorio y 
el cargo al cual inscribieron aspirantes. 
INTRODUCCION 
En simultáneo a la campaña para las elecciones sub-nacionales de octubre del 2015, el 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad 
Nacional de Colombia, coordinó una investigación sobre los procesos que los 13 partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica reconocidos en Colombia, utilizaron para 
seleccionar sus candidatos a la contienda1. Dicha pesquisa se constituyó en un reto en materia 
metodológica no sólo por la complejidad del fenómeno a analizar, sino también por la 
cantidad considerable de entidades territoriales involucradas –la totalidad de departamentos 
y municipios del país-, las cuales elegían autoridades para cargos uninominales y 
plurinominales. A lo anterior se sumaba la pluralidad existente en los partidos y movimientos 
políticos implicados en la elección.  
Los resultados y hallazgos de la investigación pueden ser consultados en Rodríguez & otros, 
(2015)2. De igual forma, reflexiones sobre los mismos serán objeto de diversas ponencias a 
ser presentadas en el marco de este Congreso. En consideración a lo anterior, la presente 
                                                          
1 El estudio contó con el apoyo del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, CEDAE, de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 






contribución académica se aleja de la ruta tendiente a profundizar en conclusiones y 
resultados, enfocándose, más bien, en la reflexión sobre el abordaje epistemológico y 
metodológico que se ha hecho en el estudio de este tipo de fenómenos. Para ello la ponencia 
se divide en tres grandes apartados. Inicialmente se analiza la complejidad del objeto de 
investigación y los retos metodológicos de allí derivados. Un siguiente apartado analiza la 
forma cómo estos últimos han sido enfrentados  hasta el momento, incluyendo tanto el 
acercamiento realizado por estudios previos, como el aporte derivado de la investigación del 
IEPRI mencionada. Al final se plantean una serie de reflexiones orientadas a señalar avances 
y retos sobre el tema de preocupación. 
I. RETOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL FENOMENO DE LA 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS EN EL NIVEL SUB-NACIONAL  
Las ciencias sociales y políticas se ocupan de fenómenos cambiantes y complejos, 
protagonizados por seres humanos. Cualquier ejercicio investigativo tendiente a abordarlos 
responde a determinados paradigmas –en el sentido propuesto por Kunh (2004)- y refleja 
concepciones sobre la forma cómo se conoce la realidad y los métodos o vías para lograr ese 
conocimiento. No es posible, en el marco de esta ponencia, profundizar en este debate ni  en 
su larga trayectoria histórica3, aunque sí se pretende ahondar analíticamente en la situación 
presentada al respecto en relación con fenómenos específicos ligados a dinámicas  políticas 
de orden sub-nacional, los cuales presentan un alto grado de complejidad y solo 
recientemente han llamado la atención académica. Como lo destacan Dosek y Freidemberg 
(2013) en referencia a América Latina, y Botero y Alvira (2012) para Colombia en particular, 
ha existido una especie de “sesgo nacional” o “nacionalismo metodológico” (Dosek y 
Freidemberg, 2013, 165) en detrimento del análisis del sistema de partidos a nivel sub-
nacional, con lo cual: 
“Implícitamente, se suponía que las dinámicas a nivel local reflejaban las del 
nivel nacional y que, por tanto, no era necesario enfocarse en las elecciones 
sub-nacionales ni estudiar el modo en que se competía a nivel local para 
conocer cómo funcionaba el sistema de partidos. 
 
El sesgo nacional del sistema de partidos también fue dominante en los 
estudios de América Latina. La mayoría de los trabajos se ha centrado en el 
                                                          
3 Para lo cual se pueden consultar una amplia bibliografía. Trabajos recientes son los de Corbetta (2007), 
Creswell (2007 y 2009), Nohlen (2013) y Gerring (2014), entre otros.  
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modo en que los partidos compiten en las elecciones nacionales. Las elecciones 
locales y, específicamente, las interacciones existentes entre los diferentes 
niveles, recibieron escasa atención en las investigaciones sobre la región e 
incluso han sido consideradas como elecciones de segundo orden. Solo 
recientemente los sistemas de partidos se han comenzado a estudiar desde una 
óptica multinivel, con énfasis en lo sub-nacional o en las elecciones locales” 
(Dosek y Freidemberg, 2013, 163). 
 
Ahora bien, no se trata solo de la forma sesgada como se ha dado el acercamiento al 
problema, sino del hecho de que las dinámicas sub-nacionales son complejas en sí mismas, 
debido a la cantidad de unidades de observación que se contemplan en términos de entidades 
territoriales y del tipo de cargos uninominales y plurinominales que en ellas se eligen, lo que 
de entrada implica retos en materia metodológica. No en vano el texto citado de Dosek y 
Freidemberg, se concentra básicamente en evaluar herramientas de medición respecto a la 
congruencia de los partidos y sistemas de partidos multinivel en América Latina.  
Lo planteado en términos generales frente al estudio de los partidos políticos en el nivel sub-
nacional, no es diferente cuando se trata del problema específico de la selección de 
candidatos, donde también se ha empezado dando prioridad en los estudios al orden nacional 
enfocándolos al análisis de elecciones presidenciales (Gallo, 2005; Duque, 2007; Acuña. 
2009; Battle, 2011; Battle, 2014, Barrero y Acuña, 2015) o de congreso (Moreno y Escobar, 
2008), que indudablemente resultan menos complejos de abordar. El tema es también de 
relativamente reciente interés en la ciencia política colombiana, a la vez que no cuenta con 
categorías amplia o universalmente aceptadas, que pudieran ser aplicadas a todos los niveles 
y situaciones.  
Como lo han hecho otros autores, Renney (citado por De Luca, 2014) ha apunta a señalar 
cómo este tipo de procesos, “por el cual un partido político decide cuál o cuáles de las 
personas legalmente elegibles para un cargo electivo, será designada en la lista y en las 
comunicaciones proselitistas, como el candidato o lista de candidatos recomendados y 
apoyados por el partido” (De Luca, 2014, 117) son predominantemente extralegales. Lo 
anterior implica que de entrada el analista se va a encontrar con dificultades en la obtención 
de la información, en tanto tiene el reto de explorar fenómenos en donde no son las reglas 
formales incluidas en normas legales o en estatutos partidistas las que tienden a predominar 
(Barreto, 2014). Más allá de los aspirantes a candidatos de un determinado partido, 
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usualmente en dichos procesos se involucran múltiples instancias de diversos niveles de la 
organización, a la vez que se usan una gran variedad de métodos para la selección. Éstos se 
mueven entre los más excluyentes –conocidos popularmente como “el dedazo” o el 
“bolígrafo”- y los más incluyentes y participativos, como son las consultas populares o 
primarias.  Tal y como Losada (2012) lo ha mencionado, existen diferentes etapas del proceso 
(preselección, nominación e inscripción) y los autores más reputados desde el punto de vista 
teórico (Hazan y Rahat, Siavelis y Morgenstern y Freidenberg y Alcántara), no presentan 
consenso en la terminología utilizada (Losada, 2012, 109). A lo anterior debe sumarse el 
hecho de que el interés por el tema se encuentra inmerso dentro de la cuestión no totalmente 
definida en términos conceptuales, de la democracia interna partidista, sin que sea tan 
evidente hasta el momento la existencia de una relación directa entre los mecanismos 
democráticos de selección, y los logros electorales, que son criterio definitorio de una 
organización partidista.  
A manera ilustrativa de lo planteado, en la tabla 1 se recogen, para el caso colombiano, datos 
básicos de la elección del 2015. Como puede observarse, se eligieron 32 gobernadores y 
1.102 alcaldes, mientras que las corporaciones correspondientes sumaron 418 diputados de 
asambleas departamentales y 12.063 concejales municipales. Adicionalmente, en algunos 
municipios se eligieron 4.958 ediles de juntas administradoras locales, JAL.    
Tabla 1. Cargos a proveer y candidatos y candidatas inscritos en las elecciones sub-
nacionales del 2015 en Colombia 
Corporación Cargos a proveer 
 
Candidatos y candidatas inscritos 
Hombres Mujeres Total 
Gobernador 32 80 14 94 
Asamblea 418 2.186 1.261 3.447 
Alcalde 1.102 3.326 536 3.862 
Concejo 12.063 57.309 33.204 90.513 
JAL 4.958 8.264 6.328 14.592 
Total 18.573 71.165 41.343 112.508 
Tomado de: Registraduría Nacional del Estado Civil. www.registraduría.gov.co 
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La variación en el número de candidatos entre elección y elección, también evidencia  las 
dinámicas que se vienen presentado. Mientras para cargos uninominales han disminuido4, en 
todas las corporaciones públicas mostraron aumentos5. Estos indicadores dan cuenta del 
universo de análisis al cual los estudios sobre selección de candidatos en el nivel sub-nacional 
deben enfrentarse y de la dificultad de abordar el conjunto de procesos. Es de señalar que 
este universo debería contemplar no solo los candidatos inscritos (112.508 para el 2015), sino 
todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postularon a esos cargos y  se vieron 
involucrados en procesos de selección, sin lograr la nominación por parte del partido, un 
número a todas luces imposible de calcular.  
A esta visión puramente numérica deben sumarse las dificultades, ya señaladas, en materia 
de captar procesos mayoritariamente informales, en que participan actores e instancias 
multinivel, que son realizados por partidos heterogéneos entre sí y en los que variadas 
tendencias a su interior, en los diversos niveles territoriales o en términos de corrientes 
ideológicas, tienen interés en imponer sus aspirantes, a través de cualquiera de los 
mecanismos disponibles. Dicha complejidad implica también desistir del supuesto de la 
existencia de una relación directa entre procesos de selección de candidatos y democracia 
interna partidista. Teniendo en cuenta, de otro lado,  lo reciente del abordaje del problema 
sub-nacional y el hecho de que, consecuentemente, el acumulado de conocimientos sobre la 
materia no es todavía suficientemente sólido, interesa entonces explorar, así sea de manera 
aproximativa, la forma como los estudios académicos han abordado hasta el momento el 
examen de esta problemática en los niveles territoriales mencionados. 
  
                                                          
4 Pasaron de 153 a 94 en el caso de gobernadores, entre las elecciones de 2011 y 2015, y de 4.662 a 3.862 en 
el caso de candidatos a alcaldes municipales. Es de mencionar que para este tipo de cargos las coaliciones son 
legalmente permitidas, con lo cual se complejiza el seguimiento a cómo diverso tipo de partidos que se alían 
coyunturalmente deciden apoyar un candidato único. 
5 El número de candidatos inscritos en las dos últimas elecciones (2011 y 2015) fue: diputados de las asambleas 
departamentales 3.336 y 3.447, respectivamente; concejales municipales 80.661 y 90.513 y ediles de las JAL 




II. APROXIMACIONES METODOLOGICAS AL ANALISIS DE LA 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS EN EL NIVEL SUBNACIONAL 
La literatura sobre selección de candidatos en elecciones sub-nacionales no es muy 
abundante.  La revisión de los más importantes documentos académicos escritos hasta el 
momento permite concluir lo siguiente, en relación con el acercamiento metodológico6:   
a. Se han examinado las dinámicas de algunos municipios o departamentos, en 
detrimento tanto de otras entidades que al parecer no han sido nunca objeto 
de estudio, como de análisis de orden global sobre el conjunto de unidades 
sub-nacionales. Predominan entonces los estudios de caso -con toda su 
riqueza-, alimentados, en ocasiones, por ejercicios de observación 
participante. 
b. Los análisis han privilegiado la focalización en cargos uninominales, 
desconociendo casi por completo los procesos de selección para las 
corporaciones públicas, (si bien algunos estudios hacen menciones generales 
a éstos). Ninguno de los estudios analizados contempla el examen de las JAL. 
c. Probablemente debido a la existencia de información secundaria proveniente 
de fuentes oficiales, diversos trabajos hacen alusión a las consultas. Otros 
mecanismos se analizan dependiendo de las situaciones derivadas de los casos 
estudiados.  
d. Solo ciertos partidos han sido objetos de investigación, mientas que sobre 
otros se hacen menciones generales o han estado ausentes de la reflexión, pese 
a que tienen presencia importante en el escenario político territorial. 
e. Temporalmente los estudios son de carácter sincrónico, centrados en una sola 
elección, a excepción del texto de García y Godoy (2009), que examina la 
elección de alcaldes en Barranquilla en el período comprendido entre 1988 y 
                                                          
6 Los textos revisados fueron: García y Godoy (2009), Acuña (2009 y 2011), Battle (2012), Botero y Alvira 
(2012), Losada (2012), Wills, Batlle y Barreto (2012), Barreto (2014), Acuña y Barreto (2015). El ejercicio 
ameritaría ser ampliado, incluyendo otros estudios, tesis de grado y ponencias en eventos académicos, así 
como estableciendo categorías que permitan sustentar el análisis. Por razones de tiempo y de espacio, en esta 
ponencia se hace un ejercicio a todas luces preliminar. 
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2007, éste, sin embargo, no tiene como objeto central el análisis de la 
selección de candidatos sino el de los partidos, las alianzas y fracciones 
ocurridas en este Distrito. 
f. Pocos estudios hacen referencia explícita a la metodología utilizada. Análisis 
documental, de prensa y normativo (incluyendo análisis de estatutos y 
resoluciones), así como entrevistas a informantes clave, son las técnicas 
predilectas. 
Teniendo en cuenta este balance y los aportes del acumulado teórico y del estado del arte en 
el nivel internacional7, el proyecto de investigación “La selección de candidatos como 
mecanismo de democratización de los partidos y movimientos políticos en las elecciones 
subnacionales del 2015 en Colombia”, asumió el reto de avanzar metodológicamente en la 
consideración de aspectos en donde se evidenciaban los mayores vacíos. Para ello se adoptó 
una postura epistemológica abierta y pluralista y se utilizaron herramientas y métodos mixtos 
que facilitaron el análisis, sin importar que estos provinieran de la investigación cuantitativa 
o cualitativa. De igual forma se intentó construir sobre lo existente, buscando nuevas 
dimensiones de análisis, como se hizo en relación con el examen de las consultas. A 
continuación se hace referencia a las grandes estrategias utilizadas, así como a las principales 
fuentes de información y al uso que se hizo de ellas. 
ELABORACIÓN DE TIPOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
Basado en las propuestas de Rahat y Hazan (2001) y de Hazan (2009), los estudios sobre 
selección de candidatos suelen considerar cuatro categorías analíticas: a) ¿quiénes pueden 
postularse y convertirse en candidatos?, b) ¿Quién o quiénes los eligen? -lo que se ha 
denominado como selectorado-, c) las relaciones existentes entre el nivel central y el 
descentralizado del partido y las tensiones que genera la elección de un candidato, y, d) los 
mecanismos propiamente dichos utilizados para tomar la decisión.  Con base en ellas se 
diseñó la tipología gráfica contenida en la Figura 1. 
                                                          




La tipología permitió contrastar la información obtenida para cada uno de los 13 partidos, a 
través de diversas fuentes que más adelante se detallan, identificando los procesos de 
selección de candidatos que privilegiaron. El capítulo 6 del informe de investigación, titulado 
“Más allá de las consultas: Mecanismos partidistas de selección de candidatos en las 
elecciones subnacionales del 2015”, recoge este ejercicio analítico.  
 
Figura 1. Tipología de los mecanismos de selección de candidatos partidistas. 
 
Fuente: (Rodríguez & otros, 2015, 32)  
 
Es de señalar que pese a que se efectuó esta mirada global, partido por partido y sobre el 
conjunto de mecanismos, no se omitió un estudio particular sobre el tema de las consultas, el 
cual constituye el capítulo 5 del informe “¿Consultar para postular? Análisis de las 
















































observada en la materia es a su disminución, pareció importante su consideración por 
separado debido a que es el único mecanismo definido explícitamente en la normatividad 
colombiana, a la vez que es el que se considera más democrático, en la medida en que 
involucra el voto de los ciudadanos o de los militantes, de tal forma que el selectorado –
quienes toman la decisión sobre los candidatos- es más incluyente, que en cualquiera de los 
demás mecanismos existentes.   
 
CARACTERIZACION DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y 
CONTRASTACION CON TIPOLOGIA DE MECANISMOS UTILIZADOS 
Indudablemente, los partidos y movimientos políticos eran una dimensión de análisis 
esencial, frente a la cual se esperaba confrontar lo ocurrido en materia de selección de 
candidatos. A nivel conceptual el equipo se apartó de la definición minimalista utilizada por 
Sartori (1997) y retomada por Losada (2012), Wills, Battle y Barrero (2012) y por Botero y 
Alvira (2012) e involucró otras dimensiones y variables más allá de considerarlos como una 
organización para la presentación de candidatos a cargos públicos en una contienda puntual. 
De igual forma y teniendo en cuenta que el tema de estudio se vinculó conceptualmente con 
la democracia interna partidista, se excluyeron del análisis las candidaturas independientes 
(los grupos significativos de ciudadanos), que se constituyen, la mayor parte de las veces, sin 
permanencia en el tiempo. Esta consideración difiere de la realizada por Losada en el estudio 
ya citado (Losada, 2012) y de casos estudiados donde los ganadores no fueron avalados por 
ninguna organización política, sino que encontraron su respaldo en firmas ciudadanas.  
Partiendo del reconocimiento de que el sistema de partidos colombiano integra una variedad 
de organizaciones políticas que pueden ser claramente diferenciadas8, el proyecto le apostó 
a intentar obtener información empírica sobre diverso tipo de dimensiones y variables que 
las caracterizan, para confrontar los resultados obtenidos en cada caso con las decisiones 
                                                          
8 Con algunas salvedades, se adaptó la conceptualización de Gutiérrez (2007) a las realidades de hoy, de tal 
forma que los partidos y movimientos políticos se clasificaron en tradicionales (Liberal, Conservador), 
transicionales (Cambio Radical, La U y el Centro Democrático) y otros. Estos últimos incluyen partidos surgidos 
de la apertura y el pluralismo promovidos en la Constitución de 1991 (MIRA, ASI, AICO, MAIS), partidos de 




tomadas en relación con la selección de sus candidatos en las elecciones del 2015 y reflejadas 
en las tipologías ya mencionadas. Dichas dimensiones contemplaron:  
a. Una caracterización ideológica, que se tomó de la encuesta de Cultura Política 
de la Democracia en Colombia, realizada por LAPOP de la Universidad de 
los Andes, (García & otros, 2015) y que proporciona información del período 
comprendido entre 2008 y 2014, derivada de las percepciones de quienes 
mostraron afinidad ideológica con las principales agrupaciones estudiadas. 
Aunque no era posible prever una hipótesis en el sentido de que alguna 
ubicación en el espectro izquierda – derecha pudiera implicar un determinado 
proceso de selección de candidatos, sí se consideró importante explorar sí la 
posible relación al respecto. 
b. El análisis de las modalidades de obtención de la personería jurídica, 
respondiendo al supuesto de que debería existir una diferencia entre aquellos 
partidos o movimientos que reciben  -unos más que otros- una votación a nivel 
nacional bien sea en el Senado o en las circunscripciones de Cámara de 
Representantes, que les permite  superar el umbral del 3% impuesto en la 
normatividad, por una parte, y aquellos  que obtienen su personería jurídica 
por circunscripción especial, ganando  con ella la posibilidad posterior de 
avalar candidatos a nivel territorial, por otra. A estas categorías se suma el 
reconocimiento jurídico especial de la Unión Patriótica, que le representaba 
una condición diferente para su aproximación a los territorios. 
c. Los logros electorales en las últimas elecciones, medidos en el número de 
representantes electos al Congreso en las elecciones del 2014 y el promedio 
de cargos elegidos en las elecciones las sub-nacionales del 2011 en el conjunto 
de circunscripciones electorales. Mientras el primer análisis generó una 
clasificación de los partidos en las categorías de “medianos”, “pequeños” y 
“muy pequeños”9, la mirada sobre los logros en las últimas elecciones sub-
                                                          
9 Los “medianos” contemplan en su orden a la U, Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, 
y se mueven entre un 21,8% del total de curules del Congreso, el más grande y un 9,3% el menor del rango.  
Los pequeños, por su parte, incluyen al PDA con un 3% y a la Alianza Verde y a Opción Ciudadana con un 4,1% 
cada uno. Los pequeños incluyen tres partidos de minorías, -el MIRA con un 1,1%, y AICO y ASI con un 0,75% 
cada uno, y a la UP, que no obtuvo ninguna representación en el Congreso. 
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nacionales permitió identificar continuidades que harían viable mantener esta 
clasificación, pero con la presencia de matices. Así por ejemplo, el juego que 
permite la personería jurídica implicó que minorías étnicas como ASI tuvieran 
un rol en términos de ejecutivos -especialmente de alcaldías- en las elecciones 
de 2011, a la vez que organizaciones como el MIRA, ASI y AICO mostraron   
presencia en algunas corporaciones públicas, como las JAL en el caso del 
MIRA o en los concejos municipales, las otras dos. Así mismo, estos partidos 
“muy pequeños” representantes de minorías étnicas o religiosas, superaron al 
PDA en términos de cargos uninominales y plurinominales. 
d. Finalmente, se elaboraron unos índices de cobertura o presencia partidista en 
las elecciones estudiadas, que incluyeron tanto el número de candidatos que 
cada organización presentó a los diferentes cargos10, como la presencia 
geográfica alcanzada a nivel departamental y municipal por cada partido. Ello 
pretendía no solo demostrar las diferencias que tuvieron que asumir los 
partidos debido a la cantidad de candidatos que avalaron, y si este ejercicio 
les implicaba elegir un candidato único o armar una lista, sino medir la 
capacidad de postularlos a lo largo y ancho del territorio nacional, en la 
totalidad de departamentos y municipios donde habían cargos en juego.  
Debido a problemas con la información electoral disponible, las coaliciones 
debieron ser excluidas del análisis de número de candidatos postulados.  
ESTUDIOS DE CASO DE CARÁCTER COMPARADO 
Teniendo en cuenta el carácter de la elección, se consideró indispensable contar con análisis 
realizados específicamente desde las regiones. En este sentido y respondiendo también a la 
falta de estudios sobre corporaciones públicas, se decidió involucrar investigaciones sobre 
los concejos municipales de las ciudades capitales y las asambleas departamentales de ocho 
entidades territoriales: Medellín y Antioquia, Barranquilla y Atlántico, Villavicencio y Meta 
y Cali y el Valle del Cauca.  Partiendo de criterios conceptuales y metodológicos generales 
                                                          
10 Por razones de espacio no es posible incluir los datos desagregados por partido y movimiento político y por 
cargo, ni los gráficos correspondientes. Se remite al informe para ampliar esta información (Rodríguez & otros, 
2015). Es de señalar que el ejercicio analítico excluye los postulados a las JAL. En la medida en que estas 




y de un glosario de los términos utilizados por el proyecto, se definieron preguntas indicativas  
sobre lo que se debería observar; sin embargo,  metodológicamente se adoptó una postura 
flexible para la presentación de los trabajos, de tal forma que su estructura fue definida por 
los equipos regionales, los cuales además adicionaron variables que consideraron 
importantes para leer su realidad nacional y omitieron algunas que no eran relevantes.  Esta 
postura flexible se adoptó acorde con la consideración de que el valor del estudio de caso 
está ligado a la narrativa particular que produce (Flyvbjerg, 2004), sin embargo, los 
elementos presentados en los casos dan pautas para un análisis comparado -tarea pendiente 
por realizar-, según lo establecido, por ejemplo, por Collier (1992) o por Morlino (2010).  
CASOS EXCEPCIONALES 
La revisión de información sobre la propia elección de 2015 llevó a identificar dos 
situaciones excepcionales que en opinión del equipo de investigación merecían ser 
documentadas a profundidad, ejercicio que solo es posible mediante la realización de estudios 
de caso. La primera de estas situaciones se relaciona con la presencia del partido Unión 
Patriótica (UP) en la contienda. Su excepcionalidad tiene que ver con restitución de derechos 
que recibió esta organización política para resarcir en parte el genocidio que vivieron sus 
militantes después de su creación en los años 80. Pese a que la UP no logró obtener en las 
elecciones de Congreso efectuadas en el 2014 el umbral exigido para mantener la personería 
jurídica que le había sido otorgada de manera excepcional por el Consejo de Estado, una 
nueva decisión judicial prolongó el reconocimiento jurídico hasta el 2018, con lo cual 
posibilitó su participación en elecciones sub-nacionales. Esta situación, sumada al hecho de 
la novedad del partido y su relativa fragilidad institucional, hacían relevante profundizar en 
su análisis. Adicionalmente, los antecedentes de su surgimiento, ligado a un proceso de paz, 
agregaban pertinencia al análisis en la perspectiva de las enseñanzas que pudiera dejar para 
las negociaciones efectuadas actualmente entre el gobierno y las guerrillas de las FARC. 
En segundo lugar, se evidenció como excepcional el caso de la consulta efectuada por el 
Partido Verde para elegir sus candidatos a aquellas JAL de Bogotá, donde el número de 
aspirantes superaba en número de candidatos que era posible inscribir en las listas. El 
mecanismo es original en la medida en no se enmarca en los procesos de consultas legalmente 
regulados en Colombia (que deben ser efectuadas en un mismo día), sino que fue un 
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dispositivo propuesto por un sector del partido en uso de su capacidad de definir sus 
candidatos mediante mecanismos democráticos; adicionalmente, a través del mismo se 
intentó realizar un ejercicio de inclusión de jóvenes, mujeres y representantes de grupos 
étnicos, más allá de lo previsto en la norma. Aunque interesante y novedosa, la iniciativa 
generó fracturas al interior del partido que llevaron incluso a reacciones legales en su contra.  
FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOS DE ACOPIO 
Al igual que ocurrió con los trabajos ya referenciados al inicio de este apartado, el estudio 
realizado por el IEPRI acudió a fuentes primarias, básicamente entrevistas y a fuentes 
secundarias (estudios previos, información de entidades oficiales, prensa local, regional y 
nacional, estatutos partidistas, reseñas de los partidos etc.), pero conforme con los 
interrogantes que orientaron la labor metodológica, se buscó hacer un acopio y una revisión 
sistemática a nivel global – nacional, que permitirá tener una idea integral de los procesos de 
selección de candidatos efectuados en esta elección y realizar la triangulación de información 
de diverso tipo, proveniente de variadas fuentes (Cisterna, 2005). De manera sintética se 
puede mencionar que el documento final está soportado en:  
 Una base de datos de prensa e información provista por los partidos políticos la cual 
recopiló sistemáticamente 1.059 registros con  noticias, comunicados, 
pronunciamientos y resoluciones expedidos a nivel nacional y en los 32 
departamentos del país, durante el período comprendido entre enero y octubre de 
2015. 
 103 entrevistas tanto de nivel nacional como en los departamentos donde se realizaron 
estudios de caso, con diverso tipo de informantes clave. En Bogotá se entrevistaron 
14 dirigentes nacionales11, exceptuando solamente a AICO y a Opción Ciudadana, 
que no tienen su sede en la capital y algunos informantes clave.  El resto 
documentaron los casos mencionados e incluyeron candidatos y dirigentes de orden 
local, municipal y regional. 
                                                          
11 Se pensó entrevistar a dirigentes del nivel ejecutivo de los partidos, pero la coyuntura electoral no lo 
permitió. Se entrevistaron secretarios generales, integrantes del ejecutivo nacional, directores de centros de 
pensamiento y veedores, entre otros, que cumplían dos criterios centrales: no estar involucrados como 
candidatos, y ostentar posiciones al interior del Partido que les permitieran el conocimiento técnico para dar 
cuenta del funcionamiento interno del mismo y para proveer declaraciones oficiales.  
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 Análisis comparado de los estatutos de las 13 organizaciones políticas en 
competencia. Siguiendo las pautas de esta metodología, se tomaron variables de las 
diferentes dimensiones de análisis que fueron cotejadas una a una en los casos en que 
estaban presentes.  
 Sistematización de 46 actas, circulares y resoluciones expedidas por los partidos y 
movimientos para regular la selección de sus candidatos en el proceso electoral del 
2015. Junto con el análisis de los estatutos de cada partido, sirvieron de referente para 
confrontar la distancia entre la actividad normativa y lo encontrado en la práctica en 
materia de selección de candidatos. 
 
III. REFLEXIONES FINALES 
En el propósito de avanzar en el logro de conocimientos en ciencia política, parece importante 
no sólo partir del acumulado en materia conceptual y de hallazgos previos, sino también 
considerar el acervo metodológico y la forma como se asume el conocimiento y la 
investigación científica en la disciplina. Esta idea fue precisamente la que motivó la 
elaboración de la presente ponencia y su intento de efectuar el seguimiento de lo ocurrido al 
respecto en torno a un tema concreto pero de amplía complejidad, como es el de la selección 
de candidatos a cargos sub-nacionales en Colombia.  
El ejercicio analítico realizado evidencia, en primer lugar, cómo la atención académica en el 
tema mencionado se ha dado solo recientemente, debido entre otras al “sesgo nacional” en el 
estudio de los partidos políticos y a la complejidad que implica el estudio de lo sub-nacional, 
con su multiplicidad de unidades a observar en términos de entidades territoriales y cargos 
en juego.  En este sentido, en segundo lugar, se observa cómo los estudios existentes, se han 
efectuado principalmente a través del análisis documental y normativo y de estudios de casos, 
que aunque importantes dejan al descubierto vacíos en materia del cubrimiento del conjunto 
de municipios y departamentos, el conjunto de mecanismos utilizados, los partidos y los 
cargos analizados. 
Teniendo en cuenta este “estado del arte” en materia metodológica, se presenta, en tercer 
lugar, el aporte del estudio realizado recientemente por el IEPRI, en el que se combinan 
diversas aproximaciones metodológicas para dar cuenta de los procedimientos utilizados por 
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los  partidos y movimientos políticos  presentes en la elección, conforme a una serie de 
tipologías elaboradas para clasificarlos tanto en variables relacionadas con su caracterización 
como partidos, como en relación a sus procesos de selección (mecanismos, selectorado, 
instancias participantes en la decisión). Se aporta, así mismo, en el análisis de la 
conformación de listas para cargos plurinominales, aspectos que habían estado ausentes en 
estudios previos.  
Si bien recoger el acumulado existente hasta el momento y reformularlo aparece como un 
ejercicio importante para continuar avanzando en el conocimiento del tema, se plantean 
también, por último, una serie de deficiencias y retos que es necesario dejar planteados para 
futuros estudios: 
 Pese al esfuerzo de realizar una mirada global del problema, aparentemente las 
conclusiones alcanzadas solo pueden referirse a las elecciones sub-nacionales del 
2015, a los partidos y movimientos políticos en ellas participantes y a condiciones 
específicas de esta contienda. Hallazgos en sentido contrario a lo encontrado por 
investigaciones previas12, solo podrán validarse o falsearse si se realizan estudios 
diacrónicos de corte longitudinal, que comparen diverso tipo de elecciones, que 
partan de diseños metodológicos similares y que permitan la acumulación de 
conocimientos.  
 Si bien se avanzó en el intento de caracterizar los partidos políticos, para confrontar 
diversas dimensiones de análisis con los diferentes procesos de selección observados, 
es probable que se hayan omitido dimensiones o variables centrales, tal el caso de la 
institucionalización de los partidos, que por problemas de información actualizada y 
completa no se consideró (ver Duque, 2007). 
 Es de destacar la importancia de fomentar ejercicios colaborativos de carácter 
horizontal que involucren investigadores regionales en los equipos. 
                                                          
12 Dos ejemplos pueden ilustrar lo anterior: a)  no se encontró una diferencia demasiado notoria en la forma 
de elegir candidatos a cargos uninominales y plurinominales, que había sido planteado por estudios previos 
como el de Wills, Battle y Barrero (2012); en cambio sí pareció tener influencia la importancia que la ciudad o 
el departamento de que se tratara tuviera para el partido, b) contrario a estudio de Botero y Alvira (2012) y 
de Battle (2012), no se observó una desafección del liderazgo nacional frente a los procesos locales y 
regionales. En las elecciones del 2015 y quizás por el tema de la conformación del mapa político para el post-
acuerdo, la selección de candidatos demandó la atención de la dirigencia nacional de los partidos.  
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 Con el acumulado metodológico actual no es posible efectuar conclusiones 
definitivas sobre la relación mecanismos de selección de candidatos y democracia 
interna partidistas. Más bien, las evidencias al respecto parecen ser negativas. 
 En este como en otros temas, un eventual post- acuerdo puede implicar cambios que 
reten los conocimientos acumulados hasta el momento. El posible surgimiento de 
partidos locales y regionales como consecuencia de la desaparición del umbral para 
personería jurídica, incluida en el acuerdo 2 pactado en La Habana, imprimirá una 
lógica diferente al sistema de partidos y a los procesos de democratización interna. 
No puede dejar de destacarse, por último, las limitaciones en materia presupuestal y de 
tiempo con que se realizan este tipo de investigaciones y la falta de continuidad en los apoyos, 
lo cual, sin embargo, debe ser motivo de otra reflexión, que no fue abordada en esta ponencia. 
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